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IN-NUTARI 
FL-EWWEL SNIN TA' L-INOLIZI f'MALTA 
IV 
Fl-1801, Karin Dirnech gliarnel taiba Iill-Gvernatur. Fiha 
qal li billi hu 1-akbar fost sliabu, xtaq Ii jilliaq Nutar. Kien 
ilu Stipuiant sa rnill-1792. L-Udituri ezaminawh u sabuh 
tajjeb glial dak li talab. Dawn qalu Ii Dimech tgliallem 
fl-Universita u gieb ic-certifikat tar-Rettur u tal-Professur 
tad-Dritt Civil. Kellu 30 sena. Barra rninn dan kollu, Di-
rnech lden ragel sewwa u kellu xi bini. Fuq li qalu 1-Udituri, 
il-Gvernatur natru b'Nutar fis-7 ta' Jannar. 
Stipuiant ielior, jismu Baldass Mamo. f'Ottubru ta' l-1802 
gliamel taiba biex jilliaq Nutar. Fiha qai, li rninn Set.tembru 
ta' l-1797 kien lia s-setglia li jaglimel il-kuntratti f'isern mis-
sieru, in-Nutar Oikku Mamo. Kellu 26 sena u 5 xhur. Mir-
rewwixta tal-Maitin gliall-Francizi sa dak in-nhar li giiamel 
it-taiba tiegiiu, f'Malta rnietu iirnistax-il-Nutar. Flok dawn 
rna sarux iilief trnienja hiss. Baqgliu battala sitta. IZda ma' 
dawn ma giex magiidud wieiied li kien irnsiefer. 
L-Udituri ezarninawh u sabuh tajjeb. Giialhekk qalu 
lill-Gvernatur li jista' jagiirnlu flok wielied rnin-Nut.ari li 
mietu. U 1-Gvernatur, fit-22 ta' Ottubru tal-1802, lil Marno 
tah is-setgiia ta' Nutar. 
L-Istipulant Wistin Portelli wkoll talab biexjilliaq Nutar. 
Dan kien jalidern rna' missieru, in-Nutar Mikielang. 
Portelli gie rnisjub li hu tajjeb giial Nutar fl-ezarni li 
sarin rnill-Udituri. Fuq hekk, dawn qaiu lill-Gvernatur, li 
billi rniet in-Nutar Pawlu Caruana, fiz-zmenijiet li kienu, 
jiRta' jagiirnlu floku. Glial 25 sena kien jonqsu 4 xhur hiss. 
Il-Gvernatur sarna' rnill-Udituri, u Iii Portelli gliamlu Nutar 
fl.-14 ta' Marzu ta' 1-1803. 
lZjed. Guze Mizzi, rninn Giiawdex, giiarnel taiba fi-1803. 
Fiha qalli kien ilu 5 snin Stipulant man-Nutar Oikku Pace. 
IZda, billi dan miet, xtaq li jsir Nutar fl.oku. Kellu 24 sena 
u giiaxart ijiern. Wara li Pace giiadda mill-ezami ta' 1-Udi-
turi, laiiaq N utar fis-6 ta' Dicern bru 1803. 
Biialrna rajna rnit-talbiet Ii giiamlu xi wiiud milli hawn 
fuq gibna, aktarx li jidher, illi I-gfiadd tan-Nutari kien 
rnaqtugii kemm kellu jkun. Tgllid il-Gvern kien izornm 
idejh fil-liatra tan-Nutari biex rna jkunx hemm giiadd kbir 
rninnhorn, lialli kulliadd jista' jgliix sewwa u rna jsirx 
wig? Fi professjonijiet olira sibna 1i 1-Gvern kien gliarnel 
hekk, glialkernrn xi drabi gie li kien jillaxqa fil-gnadd tagn-
horn ukoll. IZda, f'din il-kitba, gibna wkoll talb ta' xi wtiud 
li riedu jsiru Nutari bla rna jsernrnu lil nadd li rniet biex 
jilliqu fioku hurna. l'erga', fost it-talbiet li saru rninn dawk 
li riedu jiltiqu Nutari fi zrnien 1-Inglizi, 1-ebda wanda rna 
sibna li din giet irnregggna lura rninnabba li kien hernm 
gnadd bizzejjed ta' Nutari. Tgliid rnela, din il-bicca ta' 
l-gliadd kienP.t tissemrna hiss, bnalrna ssemmew liwejjeg 
otira li rna kellhomx x'jaqsrnu mat-tagtilim li wiened irid 
ikollu biex jiltiaq Nutar? 
Id-drawwa li tigi msemmija xi liaga biex tgliin it-taiba 
ta' dak li jkun, ki~net tigri ta' sikwit. Terga', din kienet 
issir mhux hiss minn xi Stipulant li rietl jilnaq Nutar, imrna 
wkoll minn xi Nutari biex ignaddu 'l quddiem u jiksbu 
setgnat onra fil-professjoni tagnhom. 
Fost dawk li sernmew xi naga bi~x juru l-ntiega tat-
taiba li gnarnlu, insibu lin-Nutar Doru Oensu Bonnici, mill-
Isla. Dan qalli kellu 28 sena. Kien ilu erba' snin Nutar 
f'dik il-belt. Xtaq li jkollu s-setgna li jaglimel it-testrnenti 
wkoll, billi fi-Jsla rna kien hernrn ebda Nutar ienor liliefu. 
Bonnici gnadda rnill-ez'l.rni ta' l-Udituri, u 1-Gvernatur tah 
is-setgna li talab fis-17 ta' April ta' 1-1804. 
Bnal Bonnici nsibu wkolllin-Nutar Oensu Trionfi. Dan 
qalli kellu s-setglia li jaglimel il-kuntratti hiss ta' bE)jn il-
liajjin. Kellu zmien 23 sena u lidax-il-xahar. Fiz-Zejtun 
rna kien hemm ebda Nutar liliefu. Mhux dan hiss. IZda la 
fiz-Zejtun, lanqas fi-irliula ta' rna' dwar dan rna kien hemrn 
1Ci Nut,ar bis-setgha li jista' jaglirnel it-testmenti. Biex 
wielied igib Nutar rnill-ibliet, kien irid jonfoq liafna flus u 
jitlef bosta zrnien. Gnalhekk seta' jmut xi tiadd bla rna 
jkun lanaq gnamel it-testrnent. Billi Trionfi gliadda rnill-
e:ilarni, 1-Udituri qalu lill-Gvernatur biex jaglitih is-setglia 
li talab gnall-liwejjeg li semrna u 1-Gvernatur, fl-14 ta' 
Aprill804, tah li jista' jaglirnel it-testrnenti wkoll. 
Minn kemm saru Nutari fl-ewwel snin ta' 1-Inglizi f'Malta 
wiened hiss sibna li donnu kien jidher li hu naqra dgnajjef 
dwar xi nwejjeg li kellhom x'jaqsmu mal-profesgjoni ta' 
Nutar. B'dana kollu, dak li kellu nieqes f'liaga, giebu minn 
onra. Dan kien Nikola Abela, mill-Birgu. Abela fi-1804, talab 
biex jilliaq Nutar. Qal li kien ilu 18-il-sena jandem bliala 
Stipulant. Seba' snin qabel it-taiba li gliamel (fi-1797), kien 
gie ezaminat biex isir Nutar. Kellu 47 sena. Gnalhekk talab 
il-liniena tal-Gvernatur biex jaglimlu Nutar, lialli b'din il-
professjoni jkun jista' j gliix hu u j gliajjex lil niesu. 
Wara li 1-Udituri gliamlulu 1-ezami, gnarrfu lill-Gverna-
tur b'dan lisa ngliidu. Abela gliamel tli.arrig ta' Stipulant 
glial tul ta' 18-il sena bla waqfien ta' xejn. B'dana t-tli.arrig 
kiseb taglilim li, jekk wieli.ed irid, jista' jgli.id li hu bizzejjed 
glialih biex jaqla' s-setglia li talab. U dan deher fl.-ezami li 
gli.amlulu. Terga', glialkemm kellu 47 sena, kien gnadu jagn-
mel liiltu kollha, sa kemm jifl.ali. jagl:itih dehn u, biex jitgnal-
lem aktar u jitli.arreg izjed fis-sengl:ia ta' Nutar. Abela kien 
bin il-mejjet ualandri. Fi zmien 1-0rdni gliamel 1-ezami, 
bli.alma jwissu 1-Ligijiet ta' Malta, mill-Professur tad-Dritt 
Civil ta' dik il-liabta fl.-Universita, Dr. Kristofru Frendo, 
wieli.ed mill-Membri tal-Kullegg Legali. Kellu dawk il-liwej-
jeg 1-olira meli.tiega li 1-Ligijiet ta' Malta jridu li wielied 
gliandu jkollu biex ikun jista' jsir Nutar. Gli.alhekk li.aqqu 
ta' min jagl:itih li jagl:imel il-kuntratti biss ta' bejn il-liajjin. 
Il-Gvernatur qagnad gnalli qalulu 1-Udituri tiegl:iu u, fis-17 
ta' Lulju 1804, lil Abela lali.li.qu Nutar. 
Mit-tagl:irif li gibna rna' tul dina 1-kitba, naraw, li xi 
wli.ud laliqu Stipulanti qabel iz-zmien ta' 5 snin li kellhom 
jagl:imlu bliala Skrivani. U nsibu wkoll li ohrajn saru Nu-
tari taht il-25 sena. Minn hekk jidher li gl:ialkemm dari 
1-Ligijiet, kienu ighidu liaga, il-Gvernatur kien jista' jagli.-
mel oli.ra. B'dana kollu, bit-tigbid u 1-laxkar li kien isir fil-
Ligijiet. rna sibna qatt li, fi zmien 1-Inglizi, taw is-setgnat 
kollha u f'daqqa ta' Nutar lil xi Stipulant. 
Biex jinkisbu dawn is-setgliat li hawn fuq semmejna, taiba 
wanda hiss giet f'idejna. Din kienet ta' 1-Istipulant Midju 
Brignone. Midju qal, f'talba li gl:iame1 fl.-1806, li gl:ialaq it-22 
sena u diehel fit-23. Fiz-zmien li gl:iamilha ta' Stipulant, kien 
jitgl:iallem ukoll il-Ligi fl.-Universita. Wara li spicca z-
zmien tat-taghlim, ghamel 1-ezami bil-maghluq; imbagliad 
gham1u wkoll bil-miftuli., u ghadda minn kollox. Fis-7 ta' 
Frar 1806 lia 1-lawrja tal-Ligi. Fuq dil-bicca sab ruliu xi 
ftit imfixkel, billi tli.awwad glial liema professjoni jaglitiha, 
jekk hux dik ta' Nutar, inkella 1-ohra ta' Avukat. IZda fl.-ali-
liar qata' li jagnzel dik ta' Nutar. U dan gliamlu, gliax 
wara zmien ta' mad war 5 snin '1i li.adem f'din il-professjoni, 
deherlu li jinqala' li.afna glialiha. Glialhekk ried li 1-Gver-
natur jagli.mlu Nutar u jaglitih is-setglia li jkun jista' jalidem 
kull xorta ta' kuntratti flimkien mat-testmenti. U li hu ta' 
li.ila u jinqala' glial kullma talab, turih u twettqu wkoll ix-
xhieda bil-miktub li gli.amillu n-Nutar Kalcidon Bonello, li 
miegli.u kien jali.dem ta' Stipulant. 
Ix-xhieda tan-Nutar Bonello, mir-Rabat, iggib il-jum 3 
ta' Marzu tal-1806 Din tgnid li Midju Brignone hu ta' hila 
kbira. Bla gnajnuna ta' nadd jinqala' biex wandu jagnmel 
kull xorta ta' kuntratti u sa t-testrnenti. D!l.x-xognol gnarnlu 
gnalih (gnal Bonello), kull fejn Brignone gie msejjan. Barra 
rninn hekk, rna ried jidnol qatt gnall-kuntratti li kien :fihom 
xi tagnwig, izda kien jilqa' dawk hiss li kienu xierqa u 
sewwa. Brignone ta' sikwit kien jagnmel it-testmenti u l-
kodicilli (tibdil :fit-testmenti) lil dawk li jitolbuh. Dax-
xognol nadmu bla gnajnuna ta: nadd, sew fl-Offizzju tiegnu 
(ta' Bonello), kif ukoll f'Haz-Zebbug, fejn Brignone kien 
joqgnod. Izda, billi Brignone kien gnad ma kellux il-pro-
fessjoni ta' Nutar, dawn kienu jigu moqrija minn Bonello. 
B'dana kollu, dawn huma mizmuma :fil-Minuti ta' 1-Atti tiegnu, 
bla mimsusa xejn, rninn kif kitibhom Brignone n-nifsu, 
billi rna kienu jinntiegu l-ebda t.ibdil jew tiswija :fihom. 
Fuq it-talha ta' Brignone, il-Gvernatur amar, fit-8 ta' 
Marzu, li jigi ezaminat mill-Udituri. Wara li dawn eza-
minawh, qalu, li biex Brignone jilnaq Nutar li jista' jagn-
mel il-kuntratti ta' bejn il-najjin, kien gnad jonqsu xi zmien 
gnall-25 sena li jrid ikollu biex jikseb dina 1-professjoni, 
skond ma jridu l-Ligijiet ta' Malta. Barra minn dan, 
biex jienu t-testrnenti, kienu jonqsuh ukoll nwejjeg onra 
mitluba mil-Ligi. Din tgnid, li biex wiened jikseb ukoll 
it-testmenti, irid jerga' jitlob gnalihom mill-gdid wara xi 
zmien li jkun ilu li lanaq Nutar. Mela, biex Brignone ikun 
jista' jienu t-testmenti, qabel kienu jonqsuh setgnat onra.Gnal-
hekk dehrilhorn li kellhorn jezarninawh gnall-kuntratti biss 
ta' bejn il-najjin. F'dawn sabuh tajjeb u jinqala' nafna gna-
lihom. 'l'erga', Brignone kellu wkoll dawk il-nwejjeg~l-onra 
kollha li jitolbu l-Ligijiet biex wiened ikun jista' jsir Nutar. 
Minn naga wanda biss kien nieqes, dik li gnad ma kellux il-
25 sena tiegnu. IZda, gnal din il-bicca, nallew f'idejn il-
Gvernatur biex, jekk irid, janfirlu z-zrnien li jonqsu u jlannqu 
Nutar. U dan jista' jagnmlu billi Brignone lden illaw-
rjat fil-Ligi wkoll. 
Il-Gvernatur sarna' milli qalulu l-udituri u, fid-29 ta' 
Marzu 1806, ta s-setgna lil Brignone li jista' jagnmel il-kun-
tratti ta' bejn il-najjin hiss. 
Minn dak li gnedna fuq Brignone, naraw, li gnalkernrn 
il-Gvernatur kellu 1-Ligijiet f'idejh biex igebbed fihorn 
kernm irid, fejn ifettillu kien jirnxi ma' dak li jgnidu 
hurna. B'dana kollu, biex Brignone gnarnel dik it-taiba 
tiegnu, aktarx li xi darba taw it-testrnenti wkoll flimkien 
mal-kuntratti 1-onra. Li rna kienx hekk, rna nansbux li 
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Brignone kien sa jittarraf biex jitlob dak kollu li semmejna. 
!Zda, jekk fi zmien 1-0rdni kienu jillaxkaw ukoll f'din il-
Ligi u jaglitu t-testmenti flimkien rnal-kuntratti 1-olira, fi 
zmien 1-Inglizi ma sibniex li din il-bicca saret xi darba. 
Mill-anqas hekk nistgliu ngliidu mill-kitba li giet f'idejna. 
Madan kollu,glialkemm xi Nutari kien gliad ma kellhomx is-
setglia gliat-testmenti, gie li qalgliu wkoll minn gliand il-
Gvernatur biex jaglimlu xi wielied 'I hemm u 'I hawn. !Zda 
din il-bicca kienet tigri darba fil-bogliod. Dis-setglia sa fejn 
nafu anna, sibna li giet moglitija Iii Nutar wielied biss, lil 
Salvu Camilleri. 
In-Nutar Camilleri gliamel taiba lill-Gverhatur. Fiha 
qalli gieh il-waqt li jilqa' testment li kienet bi lisiebha tagh-
mel rerez, l-armla tal-mejjet Toninu Mattei. IZda, huwa glial-
kemm ilu Nutar 3 snin, kien gliad ma kellux is-setglia li 
jgliamel it-testmenti. Glialhekk xtaq li l-Gvernatur jaglitih 
li jkun jista' jilqa' dana t-testment ta' Terez fi-Atti tiegnu u 
li jxandru fejn ikun jinlitieg u fiz-zmien tiegliu. 
Il-Gvernatur tah, fis-26 ta' Jannar 1811, li jista' jaglimel 
dak li talab. lZda dis-setglia m'hux darba biss giet moglitija 
lil dan in-Nutar Camilleri. Fit-8 ta' Awissu ta' l-1811 rega' 
qala' minn gliand il-Gvernatur, wara taiba li gliamel, biec, 
testment li gliamel Oensu Mattei, jista' jnizzlu fl-Atti tiegliu 
u jxandru fiz-zmien li jkun jinlitieg. 
Blialma rajna milli gliedna, gie li taw lil xi Nutari biex 
jaglimlu t-testmenti, glialkemm dawn kien gliad rna kisbux 
dina s-setglia. Izda, barra minn hekk gie li taw is-setglia 
lil xi skrivani biex jandmu bliala Stipulanti, kif sa nuru. 
Fl-1811, in-Nutar Oensu Trionfi gliamel taiba lill-Gvern-
atur fejn fiha qalli fl-Uffi:;::zju tiegliu kellu kotra kbira ta' 
xogliolli rna setax ilalihaq man-nies. IZda bliala Stipulant 
miegliu ma kellu 'I liadd. Fuq hekk, xtaq li jqabbad wielied 
mill-Iskrivani tiegliu biex igliinu fdan x-xogliol. Imma 
kien jinlitieg li dana 1-Iskrivan ikun jista' jxandar il-kun-
tratti maglimula minnu (minn Trionfi) u b'ismu mnizzel 
fihom. U dan ikun jista' jaglirnlu sew fl-Uffi.zzju tiegliu (ta' 
Trionfi), kemm ukoll bnadi olira, fejn jigi msejjali. Hu jaf 
tajjeb liafna li Ganni Anglu Calleja, zagnzugli ta' 21 sena, 
jinqala' sewwa glial dana x-xogliol. Dan kien ilu jitliarreg 
miegliu ma' dwar 13 il-xahar biex jikseb il-professjoni ta' 
Nutar. Glialhekk xtaq li 1-Gvernatur jaghti dis-setglia lill-
iskri van li semma. 
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Il-Gvernatur laqa' t-talba ta' dan in-Nutar utah is-setglia 
li giet mitluba gnal Calleja, biex dan ikun jista' jxandar 
il-kuntratti li jigu rniktuba rninn Trionfi. 
* * 
Min qara din il-kitba tagnna., rna gnandux janseb li, 
:fi-ewwel snin ta' 1-Inglizi £'Malta, in-Nutari li saru kienu 
dawk biss li semmejnaanna. Le; xejn rninn dan kollu. Barra 
dawk li gibna, saruxi onrajn ukoll. Biss, dawk li fit-talba 
tagnhom rna kien hemrn xejn fihom ta' min ikun jafu, 
qtajniehom barra u rna semmejniehom xejn. F'dina 1-kitba 
gihna 1-ewlenin Nutari li saru. Ma' dawn sernmejna wkoll 
onrajn li, fit-talbiet tagnhom, kien hemm tagnrif li seta' 
jitfa' xi xaqq dawl dwar din il-professjoni fil-qagnda tagnha 
ta' kif kienet dari. U b'hekk wiened seta' jienu njiel aktar 
sewwa ta' kif kienu jsiru n-Nutari :fi-ewwel snin tal-Hakma 
Ingliza f'Malta. 
